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承
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永?（??????）　
　
寿
永?????「??。?。??。??。 ?」（?）
　
　
元
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永?（??????）? ???）　
　
寛
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年
　
権
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兀＿兀年年年
長
暦
三
年二六四年年年
四
年
長
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永
縁
二
〇七三⊥??）
　
　
延
久???
応
徳???
辞?。???。〔???〕。「???」（?）権
大??。??????。〔???〕
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????????????（ ）
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〔升?〕
永
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康
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長????　
　???
天
永??
　
　???
永
久??
二
年
三
年
四
年
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律?。???????。???。〔?
　??〕　
十
二?????????。
　
正????? ? 。 ?
　
寺
別??。
　
始?????????? 。
?（??）
権
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権
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五
年
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五
年
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寿
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元
暦??
?
　
永?（?＝?）
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永
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造?。「??????」（?）
?「???。????????。????? ? ???? 」（?）
　?????? ? 。　?。　六????????。「? ?。
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五????? 。 ??
　
腰???。???。?????。?
　
証??。 ? 。? 。
　
両??? 。
　
腰
輿
可
令
参
任?（??）
???????????（??
入?。????。「???。 」（ ）
「法?。?。??。???。??」（?）
「（
法?）。?。???。???」（?）
竪?。〔??〕（??）
永?（???）　
　
延
暦
　
六
年
　
大??。??????。???。???
　
　
　
　
　
　
　
　???。? ?。 。
永?（??????）　
　
応
徳???
　
　
承
徳???
康
和???
天????
永?（???????）　
　
寿
永???
三
年
永
喜←??
永?????????）　
　
承
暦???
講?。?? 。 。〔 ??〕
???。??????。??????。　
翌?????。???。
　
五?? ???? ?????
　?????。?????? ? 。　
侃
改?。?????????。
?。?????。 。「
　?。???」（?）「法?。?。??。???。????。五十
四?」（?）
「正??????。? ?。 ? 」（
?）法?。???? ?。?????。〔
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応
徳???
永?（???）　
　
天
仁???
永?（????? ? ）　
　
長
久???
天
喜???
康
平??
治
暦??
　
義?〕
?。???。
竪?。〔??〕（??）権
律?。???????。???。???。
　
御
持??。??????。〔???〕
権
少??。??????。〔 ?
権
大??。 ? 。〔 〕
入?。??????。〔? ?〕
永?（???）　
　
大
治???? 「 ?? 。
　
　
　
　
　
　
　
　
?（??）」（?）
永?（??←?）　
　
宝
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九三年年
十
年
????????
???。??????。「???。??
　?。????」（ ）大
律?。??????。
入
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十
三
年
大
律
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其
後
不
詳
云
々
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?「????????。???。 。
永?（???＝?）　
　
大
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　??
　
　
天
承??
長
承???
　
　
　
四
年
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永
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本
無?。
（?）
不
審
尤?。???????」
　
東
寺
灌?。「????」（?）
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寺
灌?。「?? 」（ ）
権
律?。??????。?????。
?〔???〕。「???。???。????」?（?）
辞?。?????。〔???〕権
少??。??????。??????
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供??。?????。〔?〕。（??
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権
少??。〔???〕
永?（??）　
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霊?????「?????。??。???。????
　
　
　
　
　
　
　
　
　??。?????」（?）
　
　
宝
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承
保
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律?。???????。?????。
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万
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長
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永?????　
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権
律?。??????。???。〔??〕
権
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懐
大????〕。「?????????
　?。????????。?????」
?（?）?「 ???????。?????」?（?）
権
大??。???????。〔 〕
〔入?。?????。???〕竪?。?。 ??。????〕
??（???）
　
　
保
延???????? ???????。
　
　
　
　
　
　
　
　
暦
寺
座
主
権?????（??）
永?（?????）　
　
承
徳???
　
　
長
治???
講?。???。〔???〕　
始????????????。
　
已?（??）
権
律?。 ???。??。
延
講?。
永
久???
保
安???
権　
少
僧?。????????。「????
　??」（?）
?。???。???。「???」（?）
永?（??）（＝??＝??）
寿
永???
元
暦???
永?（????????）　
　
天
喜???
康
平???
永?（???????）　
　
延
暦???
　
　
十
六
年
　
　
廿??
大????
「法?。?。??。???。??。（?
?）」（?）
「?。???。??」（?）
権
律?。???????。???。??
　?。????????。〔???。?　?? ? 〕〔入?。????。???〕律?。???? 。〔 。　?。 ? 。??????「　?」（?） 。 。「　四??」（?）
少??。??????。「 」（ ）大??。〔? 〕〔律?。???。 ???。??〕
弘
仁???
七六年年
永?????????）　
　
天
喜???
　
　
康
平??
承
保???
永
保???
寛
治??
嘉
保??
　
　??
永・榮
　　　永　　　澄璽…
　年年§
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永?（???????）　
　
長????
　
　
天
仁???
　
九???。????。〔﹇??????
　
律
師?。??。?????〕
　
正??? ?。
入?。????。〔???〕竪?。?。〔??。 ??講?。???? 。 ??。
?〔????????。???〕
権
律?。???????。? 。
?〔?? 〕
権
少??。???????。
権
大??。 ? 。
　?????????。入?。 。
「法?。?。?。???」（?）「（法?）。?。???」（?）
権
律?。????。
?。???。???。
「???。???」
永?????＝??）　
　
寛
治???
嘉
承???
永??＝㌣????　
　
永
久???
保
安???
永?（??????）　
　
寿
永???
三
年
元
暦???
（
?）法?。?? ???。??????。　寺
寺?。
?（??）。「????」（?）
法
成
天
台
講?。???。 。???。「??。
　
七?????。???。???。??
　?。???????。????」（?）
?「???????? ?」（?）
「???。?。???。???。??
?」（?）
「五???。??????。???。六十?」（?）
「前
少
僧?。??。??????。?。
八??。???」（?）
榮?（＝??????）　
　
寿
永?????「 ???。
　
　
　
　
　
　
　
　????」（?）
加?。?。?。??。
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　???
榮?（、?ー）（???）　
　
仁
和???
榮?（???）　
　
長
寛???
榮?（????? ）　
　
寿????
　
　
元
暦???
榮?（＝??）　
　
寿
永???
榮?（??←??）　
　?????
　
　
天
平???
　　殿罫
二
年
榮?（??????）　　
延
喜???
　
　
延
長???
?「（???）。?。??。?」（?）
講?。???。???。
?「??」（?）?「??。? 。???。 。?? 。?
　
十
六?」（?）
?「（? ?）。?。 ?。 ??」（?）?「??。? 。 ??（ ）。?。? ?。??」（ ）?「??。 ???」（ ）
少??。?????。????。入?。竪?。講?。????? ?。 。??
　
　
　
　
　
　
　
　
　?。??????。
???（?????????）
　
　
寿
永?????「??????。???。???。?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
頭
慶?」（?）
　
　
元
暦?????「（ ?）。???。 ? 。???」
　
　
　
　
　
　
　
　?（?）
叡?（???????）　
　
寛
仁
　
元
年
　
法?。???????。????。〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公?????。???〕。「???。??
　
　
　
　
　
　
　
　
　?。? ? 。 ?。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
阿??。 ?。????
　
　
　
　
　
　
　
　
　?」（?）
　
　
　
　
　
二
年
　
権
律?。? ? 。 ﹇
　
　
　
　
　
　
　
　
　
依
東
宮
御
疫
病
加
持
験?。〔???〕。「?
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九??。? ???」（?）
　
　
治?????〔??。?????。???〕
叡?（??）　　
正
暦?????「???????????????（?
　
　
　
　
　
　
　
　
　?）」（?）
叡?（??????? ???
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元
永?????。〔??〕（??）
保
延
　
四??????。?????????????。
　
　
　
　
　
　
興
福?。???（??）。「??。???
　
　
　
　
　
　
七??」（?）
?????）
　
　
長
和???
叡?（??????）　
　
延
喜???
　
十
年
十
三
年
盆?（??→???）　
　
仁
和???
寛
平
六四二年年年
七
年
竪?。?。〔??〕権
律?。?????。? 。
　
和?。 ? ?。
律?。???????。入?。 ? 。
東
大
寺
戒
壇
権
律?。?????。 ?? ???。
　
備
後??。?????。??????
　?。〔???〕律?。 ??? ??。〔?? 〕少??。?? 。〔? 〕　
十
二???????。 ? 。〔 ?
　?〕権
大??。???????。〔 ? 〕
???????。?????。延
喜
　
六
年???。????。
延?（???）　
　
延
喜??????。?????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
大?。
延?（???????）　
　
永
承???
五
年
法??。?
法?。???????。???。???。
?〔?????????。???〕
入?。〔? ? 〕
延?????）　
　
承
暦?????。???。
　
　
　
　
　
　
　
　
六?〕
延?（??㌣???）　
　
寛
治???
　
　
嘉
保??
天
治???
保
延???
東
大?。〔????。?
竪?。?????（??）。（? ）竪?。〔 。 ? ? ?。　
守
源
公
房?〕（??）
南
京
講?。??。???。???。「?
???????。????????????」（?）
権
律?。?????。???。〔???
　
季??。? 〕
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七五年年
永
治???
（康
治
元?）
延
還←??
延?（??????）　
　
天
暦???
　
　???
　
　??
天
徳???
応
和??
康
保??
　
　??
延?（???）　
　
承
平
　
金????。
権
少??。? ????。??????
　?。〔????〕
?（????）
　
五????? ? ?
　???。???? （ ?）権
律?。???????。?? 。
　?。?????。? ?。 。〔　
十?〕
　
三?? ?? ??。〔? 〕
律?。??? ???。〔? ?〕権
少??。?? ??? 〔 〕
???。????????。〔???〕
権
大??。???? 。〔 〕
入?。????。〔? 〕
五
年???。?。
延?（?????）
承
平???
天
暦??
七
年
康応天保和徳
四三二兀兀二年年年年年年
延?（??）　
　??
延?（???）　
　
承
平
竪?。講?。??????。???。???。　?? ?。 。〔? ?〕権律?。???????。???。??
　
大?? ?。〔 ??〕
律?。??? 。〔 ??〕権
少??。?? ????。〔 〕
少??。??????。〔???〕大??。 ? 。〔? 〕
?「????。????。??」（?）
入?。????。〔 ?〕
三
年
　?????? 。 （ ）
七
年???。?。
延?（???）　
　????????。 ?????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
大
安?。
延
源
二
〇〇四）
　
　
寛
弘???
法??。
大
威
儀?。?? ???。??????
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延?????????）　
　
嘉
保???
　
　
　
　??
延?（＝??）　
　
長
寛???
延?（??? ?）　
　
永
久???
　
　
保
安??
保
延???
三
年
延??????）　
　
寛
仁???
　
　
永
承???
　
　?????
?????。
??。??。?（??）?。 ? （? ）
「少??。???。（????）」（?）
竪?。〔???〕（??）南
京
講?。〔???????。????
　?。? ?? ?? 〕。??。　
福?。〔???〕。「??????。??
　?」（?）権
律?。? ?? 。 ?? 〔
　
十?〕。「? ??」（ ）
入?。?????。〔 ? ??〕。「　??。? ?」（?）竪?。?。講?。 ? ? 。???。〔? ?〕
???。???????。???。〔?
?????
延?（＝?????）　
　?????
　
　???
元
暦??
延?（??）　
　
承
平
　
十?〕
辞?。??。〔入?。??????。
八?〕
「律?。?。??。???。????」（
?）「塔?。??? ? 」（?）「
???。?????。???。????。???。????」（?）
元
年???。?。
　　垂
　　蒔　貞穴　観三十十人六四会年年）
仁
和???
延?（???）　
　
宝
亀
延?（??）
　
大
威
儀?。????????。
（?）??。???????。???。?　??。?????。入?。
三
年????????。????（ ）
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延
喜??????。?。
延?（????????）（??????????）　
　
天
慶???? 。???????。???。??
　
　
　
　
　
　
　
　
?。??????。????。??
　
　
　
　
　
　
　??〔???〕
　
　
　
　????? 。〔
　
　
　
　
　
　
　
　
十?〕
　
　
天
暦????????。???? ?? 〔 〕
　
　
　
　?? 。 ?。〔 〕
　
　
　????????。????????。?????
　
　
　
　
　
　
　
　
法?。????。〔???〕
　
　
天
徳????? 。 。〔? 〕。「
　
　
　
　
　
　
　
　
絶
廿
九?」（?）
　
　
応
和??????。?? ?。? 。〔 〕。
　
　
　
　
　
　
　??（??）??????????? ?
　
　
　
　
　
　
　
　
?。?????。?????。???
　
　
　
　
　
　
　
　
?。??????。「????。??
　
　
　
　
　
　
　
　
顕?。?????????? ? 。
　
　
　
　
　
　
　
　
始????? 。 ?
　
　
　
　
　
　
　
　
願??????。?????????
　
　
　
　
　
　
　
　
??。???? ?
　
　
天
元???
延?（??????）　
　
天
長???
　
　
　????
　
　
承
和???
　
　
　
七
年
　
　
　
十
年
嘉
祥???
仁
寿??
　
　??
延?（???）　
　
長
寛???
?????。????。????。?
過
今?。????。?????。??
奉
安
置
弥?????。???????
我?。??????。?????。?雀
村
上
両??? 。 ?
慈?。?? ? ??? 」（?）八?? ?。 ? ??。
御
斎
会
講?。
御
斎???。
権
律?。 ????。 。
　
護
命????。???????。??
　?。〔?????。????〕律?。 ??? 〔 ?〕少??。?? 。〔? ?〕大
僧?。??????。
??。?????。〔???〕
入?。??? 。〔 。 〕
「法?」（?）
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延?（＝??????）　
　?????
　
　
　
　???
延?（??）　
　
延
長???
延?????＝? ）　
　
承
保
　
元
年
　
　
承
暦???
　
　
寛
治???
　
　?????
　
　
康
和???
延?（?????）　
　
延
喜???
十
八
年
?「??。?。???。????」（?）?「 ? ?。??」（?）
竪?。竪?。〔?? ???????〕（??）講?。??? 。 。?? 。　
橘?。?〔???〕
権
律?。 ? ?? 。?????。〔?
　
十?〕
　
三?? ?? ? ? 。
辞?。??????。 ? ?。卒?。 ? 。〔 〕講?。?? ? ???。 ?　大?。???。〔??〕。「? ?
　
始
是?。?????????」（?）
権
律?。? ? ? 。〔
　?。????? 〕
　
　
延
長???
　
　
　
　??
　
　
　
　??
延?（???????）　
　?????
万
寿???
長
元
　
　
長
暦
　
　
長
久
　
　??
延
勢←??
三五二八　 四二年年年年　年年
　
東
寺
別?。〔???〕
????。???????。〔???〕
入?。??????。〔???。??〕権
律?。??????。???。「??
　?」（?）。 ? ????????　
音??? ?。 ?
　
扶
義?。〔??〕。「?????????
　
東
寺
入
寺?」（?）
　
八????? 。?
　
任?。?? 。 ?。〔?
　?〕。「??????????」（?）
?「??。???????」（?）
権
少??。???? ??。〔? 〕
?「?? ? ? 」（ ）
少??。???? ???。〔? 〕権
大??。?? ? 。〔 〕
辞?。???。〔?? 〕入?。 ? 。? 。〔 〕
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延?（???）　
　
嘉
承???
延?（ー?）（? ）　
　
長
承???
延?（?㌣?? ）　
　
延
喜
十
七
年
延
長???
　
　
　
六
年
承
平???
　
　??
竪?。〔???〕〔南
京
講
師
辞?〕。（?????）。「??」（?）
講?。?????? ?。 ??。　?。 ?。〔 〕権
律?。??????。〔???。
??〕
律?。??? ? 。少??。? 。〔 〕入?。 ? 。〔 〕
延?（??）　
　
延
喜
十
五
年???。
　
　
　
　
　
　
　
　
?。
延?（??㌣??）　
　
延
長???
　
　
天
慶??
天
暦???
西
大
七
十
????????。???。??
竪?。講?。??????。?? ? ?。
?〔???〕
権
律?。???????。????。??
　
　
　
八
年
天
徳???
応
和???
　?。????。〔??????。??〕律?。 ? ?。〔 〕権少
僧?。???????。〔???〕
入?。????。〔???〕
延?（???）　
　
康
治
　
元
年
　??????????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
御
受?。???。?? （ ）
延?（???）　
　??
元
年???。?。
延???????? ）　
　
治
暦???
　
　
永
保???
竪?。〔???〕講?。 ??。 ??。
〔六
十?〕
延?（???）　
　
保
延???? ?????????????。
　
　
　
　
　
　
　
　
暦?。????????（??）
延?（??????）　
　
仁
和???
　
　
寛
平???
延?（???）
研
学
竪?。???。???。
講?。??????。〔?? 〕
元
慶??????。﹇??。???。
延?（??）　
　
長
徳
二
年?〔??。?〕
??（＝?）
　
　
天
承???
〔南
京
講?。??。???〕。（?????）
??（???）
　
　
寿
永???? 「 ??。?? 。
　
　
　
　
　
　
　
　
公
隆??」（?）
??（??㌣??）
　
　
天
慶???
　
　
康
保???
延・園・圓
　　圓　　榮
辱套
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??????????）
　
　
寛
仁???
　
　
長
元???
　　講竪七寺師者〕　　o　　o　　o
???。
去
年?????。???。??
（マ
・
）
??。??????。??。〔??
??????（??）
「二?。?。?。???。????」（?）「（二?）。???。???。? 」（ ）
竪?。?。〔?? 。??〕講?。????? 。 。 。
長
久???
永
承
　
七
年
天
喜???
　
　??
康
平???
　
　??
?〔???〕。「?????。???」（?）
権
律?。??????。???。???
　
業
遠?。〔???〕
　
十?????? 。〔???〕
????。?? ? 。〔? 〕
権
大??。???? ??。〔 〕
　
補
興
福
寺??。
辞?。????。入?。〔? 。???〕
??（?????）（?????）
　
　????????。?????。???。???。?
　
　
　
　
　
　
　
　
意?????。???。 「
　
　
　
　
　
　
　
　
五??。?????????。??
　
　
　
　
　
　
　
　
?。????。?? ??
　
　
　
　
　
　
　
　??。??????????? 。
　
　
　
　
　
　
　
　
年??????? ? 。
　
　
　
　
　
　
　
　
天
暦
十
年
十????????????
　
　
　
　
　
　
　
　
慶?。? ??????
　
　
　
　
　
　
　
　????」（?）
　
　
天
元??????。???????。
???????????。??????。
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寛
和???
　
　
永
延???
　
　
　
　???
　
　
永
柞???
??（???）
　
　
天
承???
??（???? ）
　
　
永
久???
　
　
元
永???
??（???）
　
　
天
緑???
??（??????）
　
　
天
仁???
?「????。?﹇????。?????。
　
膿
次
元
果?。???。???????
　??。???」（?）権大??。??????。〔????〕
入?。????。
?「?。???? 。 ?。 ?
　??」（?）南???。 。 ?。（ ）
?「??。???? ?
　????。? 」（ ）
?「（??）」（?）
講?。??????。? 。 ??。
?〔???〕。「 ?。 ???。??
　????。? 」（ ）
?「??。??????。? ?。
　
行
幸?」（?）
　
　
永
久???
　
　
　
　??
　
　
保
安???
?????）
　
　
承
保???
??（＝?）
　
　
保
安???
??（??? ＝??）
　
　
寿
永???
　
　
元
暦??
??（??????）
　
　
寿
永???
　
　
元
暦???
??（??????）
　
　
大
治???
　
　
天
承???
?「??。???????」（?）?「 ?。? ?。? ???」?（?）?「 。 ? ? 」（ ）
竪?。〔??。???????〕法?。?????。（ ? ）
?「??。?。?。???。??」?「（? ） 。???。? 」（ ）?「?? 。?。 ?。 。
　?」（?）
?「（? ?）。 ?。 ?」（?）?「????? ??? （? ）?（??）」（?）?「? ? ?? 。
???（??????）
　
　
寿
永???
　
　
元
暦??
??（???????）
　
　
長
承???
　
　
保
延???
　
　
永
治??
??????????）
　
　
天
喜???
　
　
康
平???
??（??→??）
　?????
熟難
元
年
宝
亀???
?（??）」（?）?「??。 ?」（?）?「（??）」（?）
法?。??????。???????。　大?????。???。〔??〕
?〔??。???〕?（ ?）。〔? ?〕
権
律?。????? 。 ??。
　
手?。 ? ??。〔 〕
〔入?。?????。???〕
???。
大??。??（?）??。???????　?? 。? 。法
大??。???。
去
職?。 。??????。「 ?
??????????）
　
　
承
保???
承
暦
??（???）
　
　
長
寛
??（＝?? ? ）
　
　
寿
永
　
　
元
暦
??（???）
　
　
久?
五二二二四三二年年年年年年年 　
元
興?。????。????????
　?。????????」（?）
?「??。??????。??????
　
仕
之?。?????。? ?
　??。???? ??? 。 ?　
願????。???。???????
　?」（?）法?。 ?? ?。 ???? 。
??。??????。?。 ?。〔 〕?「??」（?）?「??。?。? ?。? ?。???。
　
舟?」（?）
?「（? ）。?。 。 」（ ）?「??。?? ? 。
　??。??????。???????。
頒
?
元
長????。?????。????
公
之
時?????。????」（?）
??（???）
　
　
長
寛?????「??。?」（?）
??←???（ー?）（??? ??）
　
　????????。???。〔??〕
　
　
寛
和??????。?? 。 ? 。〔????
　
　
　
　
　
　
　
　
????。???。???????〕。
　
　
　
　
　
　
　
　
「七
十?。（??）?????????
　
　
　
　
　
　
　
　
?。? ? ????
　
　
　
　
　
　
　
　
????? ????。
　
　
　
　
　
　
　
　
?? 。 ?? （??）」
?????????（?）??（?? ?? ）
　
　
天
延???????。?????。??。???。
　
　
　
　
　
　
　
　???????。〔???。??〕。「?
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